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 Universiti Malaysia Pahang (UMP) adalah merupakan salah sebuah universiti teknikal 
awam dan yang ditubuhkan pada tahun 2002 (dahulunya dikenali sebagai Kolej 
Universiti Kejuruteraan & Teknologi Malaysia – KUKTEM)   
 Pada 1 Februari 2007, KUKTEM telah bertukar nama kepada UMP.   
 UMP mengekalkan bidang fokus yang digariskan melalui penawaran pelbagai 
program pendidikan tinggi berasaskan kemahiran dalam bidang kejuruteraan dan 
teknologi untuk menghasilkan jurutera yang kompeten. 
 Dalam bidang penyelidikan UMP memberi tumpuan kepada penyelidikan gunaan 
dan berasaskan industri bagi memperkayakan proses pembelajaran dan pengajaran 
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Menjadi Universiti Teknologi Bertaraf 
Dunia Visi 
Misi Kami menyediakan pendidikan, 
penyelidikan dan perkhidmatan 
yang tinggi kualitinya dalam 
bidang kejuruteraan dan teknologi 
yang membudayakan kreativiti dan 
inovasi 
1. Melahirkan graduan yang berketerampilan 
melalui program kejuruteraan dan 
teknologi yang kompetitif. 
 
2. Menerajui inisiatif terkini dalam bidang 
penyelidikan yang berkaitan dengan 
industri. 
 
3. Menjadi peneraju dalam menyediakan 
perkhidmatan kepada industri dan 
masyarakat berdasarkan nic dan bidang 
kepakaran. 
 
4. Diiktiraf sebagai sebuah institusi yang 
mengamalkan pengurusan dan budaya 
kerja cemerlang. 
OBJEKTIF  NILAI TERAS UMP 
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1. Hubungan yang kuat dengan Yang Maha 
Pencipta. 
 
2. Teguh dalam mempertahankan prinsip yang 
disepakati. 
 
3. Kreatif dalam membuat keputusan yang 
bijaksana. 
 
4. Cekal dalam menghadapi cabaran. 
 
5. Proaktif dalam tindakan. 
Pengenalan  
Pemimpin  |  Pengurusan  |   Kepelbagaian Bakat  
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o Menuntut perubahan-perubahan ketara 
yang perlu dilakukan di dalam organisasi  
 
o memahami persekitaran yang saling 
berangkaian (interconnected) – aturan dan 
konsep 
 
o Entiti pekerja yang mempunyai 
kepelbagaian profail kebolehan, keupayaan 
atau bakat.  
 
o penguasaan ekonomi melalui kebolehan 
berinovasi dan kepelbagaian yang wujud di 
dalam organisasi  
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“…now we are entering a third period of change – 
the shift from the command‐and‐control 
organization, the organization of departmental and 
divisions, to the information based organization, the 
organization of knowledge specialist…” 
 
Peter Drucker (1998) 




Ciri-ciri Organisasi Abad ke 21 
Characteristics of 21th Century Organization  
• Tanpa Sempadan  
Borderless  
• Berpusatkan Pembelajaran 
Learning Centric 
• Kerjasama  
Collaborative 
• Menjana Ilmu   
Knowledge Creating 
• Sumber luaran yang strategik  
Strategically Outsource 








• Pasangan longgar 
Loosely Couple 
• Penyelenggaraan kendiri 
Self maintainable 
• Berasaskan kontigensi 
Contingency based 
• Memupuk persekitaran yang 
sangat terpelihara 





- Pemimpin -  
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(CARR, 1995) 














• Ambil Risiko 
• Ketegasan 
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Matlamat Organisasi  
Governan  
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“Aktiviti menghasilkan output yang tinggi dengan 
menggunakan sumber kos yang rendah (Ingram, 
Scheuing & Armistead, 1997) “ 
  
Kecekapan diukur melalui : 
 
 prestasi, hasil atau proses yang berjaya (Drucker, 
1974) 
 
 membandingkan hasil sebenar jangkaan 
berdasarkan matlamat sebenar (Doyle, 1994)  
 
 membuat perbandingan seperti tinggi, sederhana 
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Surah Ar-Rum (30) Ayat 22 
 ُْمكِتَنِسَْلأ ُفَلَِتْخاَو ِضَْرْلْاَو ِتاَواَمَّسلا ُقْلَخ ِهِتاَيآ ْنِمَو
 ٍتاَيَلَ َكَِلذ يِف َّنِإ ُْمكِناَوَْلأَو َنيِمِلاَعْل ِ ل  
Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah 
menciptakan langit dan bumi dan berlain-lainan 
bahasamu dan warna kulitmu. Sesungguhnya pada 
yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda 
bagi orang-orang yang mengetahui. 
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“ Pengetahuan, kemahiran, 
pengalaman dan perspektif pelbagai 
dimensi mesti disepadukan bagi 
memastikan organisasi dapat mencapai 
objektif dalam pelan tindakannya” 
 
      (Irani dan Sharp, 1997) 
















Tidak ada satu jenis bakat yang 
akan memenuhi semua fungsi 
sesebuah organisasi. Sebaliknya, 
gabungan kecekapan pada 
kepelbagaian bakat yang ada 
yang membuatkan sesebuah 
organisasi berjaya mencapai 
objektifnya 
Pasukan Berprestasi Tinggi  
(Hi-PET : Meraikan Kepelbagaian Bakat Kepimpinan Dalam Organisasi Abad ke 21) 
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“ Sekumpulan kecil orang dengan kemahiran pelengkap 
yang komited, mempunyai tujuan yang sama, matlamat 
prestasi dan pendekatan yang mana mereka meletakkan 
diri mereka bertanggungjawab  “  
 
(Katzenbach and Smith, 1993)  
“Pasukan yang sentiasa memenuhi keperluan 
pelanggan, pekerja, pemegang taruh dan lain-lain 
dalam ruang lingkup pengaruhnya dan hasilnya 
pasukan ini sering mengatasi pasukan lain yang 
menghasilkan produk dan perkhidmatan yang sama di 
bawah keadaan dan kekangan yang sama “ 
 
(Kur, 1996)  












Faktor Kritikal Pasukan Berprestasi Tinggi 
(Sharp et.al, 2000) 
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Persefahaman yang kukuh 
Wawasan yang sama 
Persekitaran yang kreatif 
Idea baharu 
Ketahanan terhadap halangan 
Sentiasa berhubung dengan aktif 
Belajar dari pengalaman  
a) Hubungan yang kuat dengan Yang 
Maha Pencipta. (2) 
 
b) Teguh dalam mempertahankan 
prinsip yang disepakati (1) 
 
c) Kreatif dalam membuat keputusan 
yang bijaksana. (3) (4) 
 
d) Cekal dalam menghadapi cabaran. 
(5) (7) 
 
e) Proaktif dalam tindakan.(6) 








NILAI TERAS UMP 
Hi-PET UMP 
(High Performance Executive Team – Hi-PET) 
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UMP’s High Performance Executive Team (Hi-PET) 
PEMILIHAN PASUKAN EKSEKUTIF 













KRA & KPI 
Kumpulan Penggerak Yang Mahir & Kompeten 
UMP 2011-2015 






Terdiri daripada staf akademik dan 
pengurusan – semua skim perkhidmatan di UMP 1 
Kadar 60:40 (60 % staf pengurusan ; 40% staf 
akademik) – tetap dan berstatus aktif 2 
Mempunyai sikap / perwatakan positif, 
berprestasi, inovatif dan berusaha dalam 
pembangunan kerjaya serta organisasi 
3 
Keutamaan kepada calon yang menyandang 
pentadbiran, menjadi ‘rujukan’ kepada rakan 
sekerja serta aktif dalam aktiviti perancangan 
dan pembangunan unit / jabatan / universiti 
4 
Calon yang akan berpencen dalam tempoh 3 
tahun dan ke bawah tidak digalakkan untuk 
dicalonkan  
5 
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PROFIL STAF MENGGUNAKAN PROFIL XT BAGI PENGUKURAN KOMPETENSI  
PEKERJAAN BERDASARKAN 3 KOMPONEN UTAMA 
PENGUKURAN KOMPETENSI PEKERJAAN 
1 Indek Pembelajaran (Learning Index) 11 Kreatif (Creative) 
2 Kemahiran Lisan (Verbal Skill) 12 Tahap tenaga (Energy Level) 
3 Pertimbangan Lisan (Verbal Reasoning) 13 Ketegasan (Assertiveness) 
4 Keupayaan berangka (Numerical Ability) 14 Suka Bergaul (Sociability) 
5 Pertimbangan Angka (Numeric Reasoning) 15 Kebolehurusan  (Managebility) 
6 Kedayasaingan (Enterprising) 16 Sikap (Attitude) 
7 Kewangan / Pentadbiran (Financial / Admin) 17 Ketegasan (Decisiveness) 
8 Perkhidmatan Rakyat (People Service) 18 Menolong @ Menampung (Accomodating) 
9 Teknikal (Technical) 19 Berdikari (Independence) 
10 Mekanikal (Mechanical) 20 Penghakiman  objektif (Objective Judgement) 
Membentuk satu pemadanan profil individu bagi mendapatkan peratusan Padanan Kerja 
sejajar dengan analisis pekerjaan  
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89  
ORANG CALON  
ANALISA KEPUTUSAN  
20 Kompetensi Pekerjaan  
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 Keupayaan berangka (Numerical Ability) (7.3) 
 Tahap tenaga (Energy Level) (7.0) 
 Ketegasan (Decisiveness) (6.3) 
 Pertimbangan Angka (Numeric Reasoning) (6.3) 
 Berdikari (Independence) (6.0) 
 Menolong @ Menampung (Accomodating) (2.9) 
 Pertimbangan Lisan (Verbal Reasoning) (3.1) 
 Kebolehurusan (Managebility) (3.4) 
 Kemahiran Lisan (Verbal Skill) (3.9) 
 Kedayasaingan (Enterprising) (3.9) 
89  
ORANG CALON  
ANALISA KEPUTUSAN  
5 Kompetensi Pekerjaan  

























0-4.9 5.0-6.4 6.5 - 7.9 8.0 - 10.0
89  
ORANG CALON  
ANALISA KEPUTUSAN  
Kompetensi Pekerjaan berdasarkan 
Komponen Utama Pekerjaan   
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89  
ORANG CALON  
ANALISA KEPUTUSAN  
Gaya Pemikiran  
Kepentingan Tugas Ciri-Ciri Tingkah Laku 
Nota : Kompetensi Utama Pekerjaan Mengikut Komponen Pekerjaan  
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89  
ORANG CALON  
ANALISA KEPUTUSAN  













48 orang telah berjaya 
untuk mengikuti program 
Bootcamp Hi-PET   
KESIMPULAN 
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Pembentukan Hi-PET di UMP adalah merupakan satu inovasi untuk 
mengenalpasti dan memanfaatkan kepelbagaian bakat kepimpinan di 
dalam organisasi bagi memastikan agenda perancangan strategik 
Universiti dapat dilaksanakan dengan jayanya. 
 
Penambahbaikan dan latihan pembangunan secara berterusan perlu 
dilaksanakan secara lebih komprehensif bagi membentuk corak dan 
watak organisasi yang pelbagai 
 
Strategi pengurusan sumber manusia ini secara langsung memerlukan 
setiap pekerja melakukan perubahan minda dan cara bekerja dengan 
lebih baik.  
 
Kejayaan sesebuah organisasi diukur berdasarkan kepada kecekapan, 
keberkesanan, produktiviti, kualiti produk serta penyampaian yang 
akhirnya memerlukan kepimpinan yang menilai secara realistik, 
berupaya melakukan anjakan paradigma serta berfikiran jauh.  
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“ Organisasi yang berprestasi tinggi mengiktiraf keunikan 
warganya yang pelbagai, namun kepelbagaian tersebut 
mengupayakan persamaan sikap yang membentuk 
keperibadian organisasi tersebut.  
 
Kepelbagaian bakat harus berdasarkan profiling bagi 
memastikan bahawa “the right person to do the job right”.  
 
Kepelbagaian bakat, kemahiran dan kepakaran yang 
ada pada warga UMP hari ini menuntut penghijrahan 
daripada “idea of authority” kepada “authority of idea.”. 
 
UCAPAN TAHUNAN NAIB CANSELOR 2011 
Yang Hormat 
Profesor Dato’ Dr. Daing Nasir Ibrahim 
Naib Canselor UMP 
TERIMA KASIH  
